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CITA DE CORNEJA CENICIENTA (CORVUS CORONE CORNIX) EN 
ASTURIAS 
En Septiembre de 1976 fue capturado un 
ejemplar de Corneja Cenicienta (Corvus 
corone cornix) en el término de Tüero- 
Argüero (Vilaviciosa, Asturias). En el mo- 
mento de su captura por un cazador, el 
ejemplar se encontraba posado en un 
manzano (pomares tipicos de la mariiia 
asturiana), a unos tres kilómetros de la costa. 
Del ejemplar, facilitado por D. Aladino 
Moris (de la citada localidad) cuando ya es- 
taba disecado, se guarda la piel, cuyas dimen- 
siones en milimetros, son: ala 3 15, tarso 54, 
pico narina 48 y longitud total 470. 
En la literatura ornitológica de la Penin- 
sula Ibérica hay varias citas de esta especie, 
tanto en las Islas Baleares (puestas en duda 
por BERNIS (1958)) como en Galicia. Pero 
curiosamente GÁMEZ (1980) en su catálogo 
de las aves de Asturias, no incluye esta espe- 
cie. Por ello, hemos considerado interesante 
publicar esta cita, que es la primera de esta 
especie para dicha región. 
SUMMARY 
A Specimen of Hooded Crow (Corvus corone 
cornix) was cacthed in Asturias (Northern Spain) 
in September, 1976. The bird was resting in an 
apple-tree when it was shooted by a hunter. As far 
as we know this is the fust record of Hooded 
Crow in Asturias. 
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APARICION DE UN GLOBICEPHALA ALBINO EN LA COSTA CANTA- 
BRICA (CETACEA, DELPHINIDAE) 
A partir de Octubre de 1981 recibimos una 29' N - 5O 14' W). El ejemplar medía unos 
información de D. Alfonso Rivaya, quien tres metros de longitud y aunque estaba en 
nos comunicb haber visto y fotografiado el 9 perfecto estado al aparecer en la playa, al 
de Septiembre Últirno un cetáceo que pre- cabo de algunos dias comenzó a manifestar 
sentaba una coloración totalmente blanca sintomas de descomposición (olores desagra- 
en la playa de La Raposera, Colunga, (34' dables) y a sufrir 10s efectos de la acción del 
